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Aprender por descubrimiento en una 
sociedad hiperconectada, supone grandes 
retos, por tanto, el rol del docente deberá 
centrarse no solo en establecer un currículo, 
una metodología, una didáctica y una 
pedagogía para enseñar el proceso de 
investigación a los estudiantes, sino que 
también deberá orientarlos en la búsqueda y 
discriminación de información disponible en 
internet y alfabetizarlos frente a los códigos 
visuales que se encuentran en la web.  
De esta manera, el aprendizaje tiene 
una ruta en la cual el estudiante va 
descubriendo el camino a seguir con la 
certidumbre de recibir la guía adecuada y 
precisa por parte del docente durante todo el 
proceso, ésta guía debe tener un eje 
dinamizador centrado en el diálogo de saberes 
desde las concepciones propias de la 
investigación y orientado a despertar el 
espíritu investigativo en el estudiante.  
En este sentido, el Proyecto de 
Investigación Formativa que publican hoy los 
estudiantes, es el resultado de un proceso de 
aprendizaje por descubrimiento que los ha 
llevado a la construcción, la apropiación, la 
valoración y la divulgación del conocimiento, 
siendo este escenario de publicación un 
elemento nuclear, que permite crear cultura 
investigativa en los escenarios de enseñanza-
aprendizaje y promueve el espíritu 
investigador con el cual se busca prender la 
sempiterna chispa del aprendizaje por 
descubrimiento. 
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